






En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no« cierre debemos abrir diez. 
Los niños catóücos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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TEMASDELDIA 
LAS GRANDES MENTIRAS DE-
MOCRATICO PARLAMENTARIAS 
íoaiejo le iiiroi en Pido 
de 
de fiarais 
Madrid.-.\ las doce menos cuar-
to se reunieron los ministros en 
elecciones de vocales del Tribunal 
de Garant ías . 
El señor Az. ña añadió que el *r i tades que presenta el problema en 
día 3 de Septiembre próximo se ce- . . . . . 
si, sino por el poco entusiasmo y 
por la falta de prebaración del mi-
nistro señor Barnes. 
Hemos escrito en día precedente de indelicadezas políticas. 
Vamos a consagrar esta cronlqueja al t e m í de las aficiones. 
En el régimen parlamentario todo es ficción. La ba<e de él es Pdlacio para celebrar Consejo bajo 
la soberanía popular y esta soberanía es u m de las grandes fric- la presidencia del Jefe del Estado 
cione* y mentiras del régimen. La soberanía está en «M papel, más señor Alcalá Zamora, 
no en las realidades. La proclama la Con«t'tución y los gobernan- La reunión terminó a la una. 
tes con sus obras la niegan. Existe la tabla de derechos al prop'o El señor Azaña al salir de Pala-
tiempo que la Ley de Defensa o que otras 'eyes flamantes permí- ció dijo a los periodistas que lo 
tan que sean pasados por fjo desde el ministerio de la Gobernó- más importdnte de lo tratado en 
ción o desde los despachos de los poncios provinciales. | el Consejo fué la firma del Presi-
Con todo género de coacciones se suele preparar el instrumen- deníe al Decreto convocando a 
to parlamentario y se dice de él que reoresenta la soberanía na-
cional. Nunca es el sufragio exoresión de la sinceridad y de la 
verdad de lo que en ê  oa ís se piensa y se siente; pero aunque asi 
fueie, sería expresión del pensar y del sentir de la minoría, que 
sen los que votan en comparación de la mayoría que carece de Aerarán las elecciones de Ayunta-
voto o se abstiene de votar. ¡mientos Para nombrar a los reprc-
w • i f ' A J i • ittt i " sentantes regionales del referido Y sigue la f'cc^on de los partidos políticos. Lo que esta en el E - . A J Í -. . * .. . . ^ J » Tribunal y el día 10 del mismo mes Por amento, se dice, es la genuïna representación de estos partí- , , V i • J AU J 
. * J J c ^ • las de los Colegios de Abogados y des y eso, en muchos casos, tamooco es verdad. Se esta viendo unjvcrsj(ja(jes 
ahora con los radicales socialistéh, y con les socialistns y hasta con 
los federales. Los partidos piensan y sienten de un modo y las m i-
norías respectivas de otro. Y los ministros buscan y se atienen a ios 
votos de los diputados y prescinden del sufragio de k s partidos. 
Esta serie de ficciones sirven de fundamento a la gran ficción 
de la existencia de una mayoría a la cual, por ser parlamentaria, 
se le da honores de mayoría representante de los partidos y del 
paíf. Y no es eso, ni muchísimo menos. El radical socialismo es£á 
contra la minoría parlamentaria que así se denomina. En el socia-
lismo extraparlamentària hay una mayoría contraria a la partici-
pación directa de los soc'a'istas en el poder y desde luego a los 
enchufes vehementemente mantenidos por el socialismo interpar-
lamentario. Y para que la ficción resalte más , "todos o el mayor 
número de los que en e' Parlamento votan lo que sus jefes y ca-
chicanes les mandan, fuera del Parlamento o en los propios pasi-
llos de la Cámara suelen poner de oro y azul las órdenes de esos 
mismos jefes cachicanes. 
Y ese es el régimen parlamentario. Por una parte la indelica 
lili artículo jel socialisla landrove 
Madrid.—El socialista srfio- Lw* 
dreve que hace pocos días presen-
tó U dimisión del cargo de direc-
tor general de Primara Enseñanza 
que venía desempeñando, publica 
hoy en el socialista el tercer arti-
culo de la serie que dedica a expli-
car los motivos de su dimisión. 
En este artículo dice el señor 
Landrove que en los recientes cur-
sillos de selección ha habido gran 
des a n ó m a l a s y que la constitu-
ción de tribunales se h i n c h o e 
gusto de los partidos. 
Añade que en la sustitución de la 
Enseñanza Religiosa se va a un 
enorme fracaso, no por las difícul-
Se habló de la marcha de los de-
bates parlamentarios, especialmen-
te de la discusión del proyecto de 
Lcy de Arrendamientos de Fincas 
Rústicas y hemos expuesto nuestro 
deseo de llegar a un acuerdo y 
nuestra esperanza de conseguirlo, 
—terminó diciendo el señor Azaña. 
—¿Después de la Ley de Arren-
damientos, habrá más labor parla 
mentarla. . .?—preguntó un perio 
dista. 
—Algunas cosillas más—dijo el 
jefe del Gobierno. 
El señor Azaña terminó sus ma-
.nitestaciones a los periodistas afir- ^ , , do la de D¿! .nsa de Ia Re_ 
mando que en el Consejo que se 
- ^ J . i M i J ' à i - u ' v , ^ , publica. 
R O T E S T A 
dos en las inmediaciones del tem-
plo y a los cuales se les ocuparon 
varios garrotes y una pistola. 
Noticiosas las autoridades de 
que algunos elementos pensaban 
provocar desórdenes, se montó un 
discreto servicio de vigilancia en 
las proximidades de las iglesias. 
La derogación de la Ley de 
Defensa 
Madrid.—Los señores Gil Robles, 
Barriobero, A'gora y otros han 
presentado a la Cámara una pro-
posición incidental pidiendo que la 
Comisión correspondiente dictami-
ne con urgencia el proyecto de Ley 
Al leer la Prenia no busco inciensos para mis ideas, ni aplauso para mis con-
vicciones. La mesa de periódicos de la Bibliotaca da mi casino, toda está cubierta 
de papeles del día, y mirados y remirados, no puede menos que lamentarme de un 
fenómeno harto repetido en la acera de enfrente. Se trata del cambio de patrono. 
La literatura periodística parece q-je se h i h«cho mercenaria. Como los abogados 
boratos, los periodistas eludidos, solo defienden aquello que les mandan defender 
los que les pagan, sin darse cuenta que así se hechan tierra a los ojos. Y venden 
ideas, ideas torcidas, ideas contrarias a sus convicciones. 
Esto, mirando al periodista aislado, ta npoco es moral, ni as sano, ñi es justo: 
pero... ¿y el derecho de lo vida? Tratándose de una redacción entera no puede dis -
culparse. 
La prensa democrática (j!) republicana, prensa de grandes ctrust» (otra modali-
dad de la democracia) con sus vaivenes, con sus posiciones pagadas y sus campa-
ñas mercenarias, ha deshonrado al periodismo y ha insultado al period:sta. 
Como periodista honrado siento humillación; y mi fe en el periodismo la siento 
vacilar y estremecer. 
* « * 
Protesta he titulado a estas cuartillas, pero no son la protesta partidista, que irás 
que protesta es propaganda, sino el grito de dolor de una sensibilidad herida: un 
gesto de asco. Me refiero a lo que se ha hecho en Instrucción publica para la pre-
elección del profesorado de Segunda Enseñanza. Ese concurso u oposición (no fué 
ni lo uno ni lo otro), ha sido un puro formulismo, una pantalla. Pero ¿qué se hizo 
en el Ministerio de Trabajo con los delegados Inspectores?; pretender cubrir las 
apariencias con una màscara que a nadie engaña. 
Yo recuerdo el artículo segundo de la Constitución, su complemento el artículo 
25, y si no bastaran, recordaría también el artículo 40: m anejo los textos que ellos 
redactaron. 
Pero ellos». {Tan frescos! 
Claro Abanados del Arpa 
Páginas de la vida 
Ha de llegar 
un día... 
acababa de celebrar no se había 
deia política. Por otra la mentira y la ficción. ¿Se extrañará nadie hab|ado para nada de aitos cargos. 
d« la esperanza y desabrimiento, cuando no del veneno, que lle-
van en sí lo$ frutos de semejante drbol? Reunión de la minoría de Ac-
PATRICIO ción Republicana 
Madrid.—Con asistencia del jefe 
del Gobierno sfñor Azaña, se reu-
! nió hoy la minoría de Acción Re-
i publícana para estudiar la enmien-Puntos de vista 
Ni capitalismo ni 
comunismo 
El hombre que amontona dinero 
nada más que por el placer de tener-
'Oi o que en previsión de quiméricas 
necesidades futuras hace un acopio 
flrande c'e él, se parece al que, ateca" 
o de una inconsecuencia inexplice-
b|e, acumulara en sus arcones herra-
mientas de trabajo, 'cuyas funciones 
Privativa, le fueran necesarias. Como 
65,01 p i e tó s , el dinero es esencial-
mente instrumento y cuando no ejerce 
«u función es, por |o menos, inútil y de 
•"Util a perjud¡cia| JÓ|o hay un pajo 
WM corto por cierto. 
fj El trabajo es el medie único que 
ene el hombre para procurar su sos' 
diend 
la 0 Por tal la sathfacción de todas 
««necesidades honestas. Si este me-
ej ProPorcion^ elementos sobrados, 
ro í 16 res*rven «i forma de dine-
bi . t , !Un l ím¡ , eque lePon9a °cuf 
•no de necesidades probables futu-
j lbr iT? . VeÍ"Z' «"íermedades, etc. 
seal . 6 ,ent¡r e,a S8n$ación de' 
que « á m e n t e da el ahorro 
«cardado. 
Salirse de este límite, es 
do;;-odeíufünc¡ón 
apartar o| 
social, que no es 
cei¡dq"e contribu¡r a satisfacer las ne-
0l¡ne^aSn^aqUellO, qUe' COn Culpa 
dinero i . ,'enen « o ^ e c h a s . El 
cirie - ,0bron,e' Pues, deberá tradu-
ra el que la recibe, fomentaría la va 
gando y el vicio. 
Resulto, por tanto, el capitalismo,' da presentada por el señor San-
concebido según los doctrinas libera- chez Román al artículo séptimo del 
les, pernicro$o porque, amontonando pr0yecto de L<?y de Arrendamien 
grandes fortunas que dan satisfacción j ^ de Fincas RÚ5ticas# 
a vamdades ndículas, faltan al dest.no ^ a ^ ^ ^ 
•«»« úlfi,rcbc¡0 y 'imosno, usando de 
^ Q d ' o Z l me,ura' ya que,gene-
más d i ,is,ema normal, ade-
0 «lQn1flcQr una humillación pa-1 
natural de los frutos del trabajo que 
es sa'isfacer las neces'dades de los 
hombres. 
Pero no es sólo el capitalismo el 
enemigo de esta función social del 
dinero, porque el marxismo, que priva 
al trabajador de la sensación de se-
guridad del ahorro guardado, pro-
pugna la posesión fugitiva de la fruta 
que come el hombre, pretendiendo 
dejarlo reducido al nivel de las bes-
tias. 
Para hundir al obrero en esta de. 
gradación, el marxismo no espera a 
mañana. Dice Carlos Marx que la mi-
seria del proletario, consecuencia de 
la condensación del dinero en pocas 
manos, no es ningún mal, sino un gran 
bien porque,—de su doctrina se des-
prende,—quiere que los obreros que-
den escuálidos de hambre, pues así 
se revolucionarán y se apoderarán 
violentamente de los bienes que les 
han «robado» y |os llevarán indefec-
tiblemente a manos de cabecillas 
constituidos en Estado, cayendo en el 
despotismo de un amo impersonal, 
sin prin ipios ni entrañas fraternules: 
en una esclavitud que es el más gran-
de insulto a la dignidad humana. 
Así pues, ni el capitalismo ni el co-
munismo pueden preservar de la mi-
seria a las clases pobres. Esto solo 
puede hacerlo la concepción cristiana 
de los bienes materiales que conside-
ra el trebejo como un don de Dios que 
produce el sustento de todos los hom-
bres. _ . 
M. Pamplona y Blasco 
Un banquete a Pérez Madrigal 
Madrid.—Los diputados radica 
les festejarán mañana con un ban 
quete el ingreso del señor Pérez 
Madrigal en su minoría. 
Del supuesto complot 
Madrid.—Hoy fueron puestos en 
libertad bajo fianza varias de las 
personas que estaban detenidas en 
el Penal de Ocaña con motivo del 
supuesto complot. 
Èn el citado establecimiento pe-
nal quedan aúa varios detenidos, 
obreros en su mayor parte. 
Un telegrama de los evadidos 
de Villa-Cisneros 
Madrid.—Los evadidos de Villa 
Cisneros han enviado un telegrama 
a un periódico de la noche rogán-
dole haga llegar a los deudos de 
las víctimas de los sucesos del 10 
de Agosto el testimonio de su afec-
to, y la reiteración de su condo-
lencia. 
Reunión de los Agrarios 
Madrid —La minoría agraria ce-
lebró hoy reunión para tratar del 
proyecto de Ley de Arrendamien-
tos de Fincas Rústica. 
Terminada la reunión el señor 
Royo dijo que tienen preparadas 
más de 200 enmiendas al artículo 
octavo. 
Añadió que de todos modos los 
Madrid.—H )y se celebraron so-j egrarios esláa dispuestos a transi-
Kmnts funerales en sufragio de las gir si se les presenta una fórmula 
víciimas de los sucesos de Agosto aceptable. 
M 'timo. ¡ En cuanto a la enmienda del 
A estos actos religiosos concu-) señor Sánchez Román, no l i en-
n l ó gran cantidad de público. : cuentran aceptible los diputados 
Los agentes detuvieron a diez de la minorí i agraria po qje es 
individuos que estaban estaciona- muy complicada. 
Sánchez Román explique el alcan-
ce de esta enmienda en el salón de 
sesiones. 
Dos millones pora intensificación 
de cultivos 
Madrid.—El Instituto de Refor-
ma Agraria en su reunión de hoy 
acordó conceder más de dos millo 
de dos millones de pesetas para la 
intensificación de cultivos y entre-
gar inmedidtamente a los obreros 
cel campo el importe de los crédi-
tos aprobados por el Consejo. 
Lo importación de maíz 
Madrid.—La «Gacet-i» pub'.ica 
una orden de Agricultura fijando 
los derechos arancelarios para la 
importación de maíces exóticos en 
seis pesetas oro por quintal métri-
co. 
Por las víctimas de los sucesos 
de Agosto 
Lavamos camino de que los sie-
te días de la semana sean domln-
igro. 
Los obreros abandonan sus ta-
jos, los patronos cierran sus indus-
trias, y vamos viviendo. 
En cambio, los cines son el gran 
negocio, los bares se multiplican 
prodlgíósameritc, los cafés rebosan 
de público y los circuios taurinos 
y los campos de fútbol son peque-
ños ya para las muchedumbres 
rumbosas por dinero y ansiosas de 
emoción. 
Nunca tantos gritos de reivindi-
cación y de exigencia sobre tan 
brillante trama de espectáculos, de 
vistosidad y de consumaciones. 
«Seréis como dioses», le sopló la 
vieja y aguda serpiente a nuestra 
madre Eva. 
«Seréis como los ricos», sigue 
diciendo la bicha, silbando en los 
oídos de la ilusa multitud de prole-
tarios, trabajadores y sometidos. 
Los nuevos adinerados tan rápi-
damente, tan fácilmente, converti-
dos en dkhosos merced a la para 
ellos lotería de la política han co-
menzado a gastar, a derrochar más 
bien, sus billetes con t i l desenfado 
y fanfarronería, que el gesto insul-
tador h i excitado el hambre de los 
medios desnudos y descalzos y ya 
comienzan a vestirse y a calzarse 
a cuenta de lo que creen ellos que 
iniefectib'emente, de grado o por 
fuerza, les ha de ser repartido y 
prodigado. 
«Seréis cDmo los ricos». Ellos se 
divierten, vosotros tembien; ellos 
extreman sus lujos, vosotros tam 
bien; ellos descansan, vosotros 
también. La posesión de las fábri-
bricas y de los predios y de las ac-
ciones y de las enormes fortunas 
vendrá después quizá, pronto, «Se-
réis como dioses»... 
iEs ten grato soñar y es el buen 
pueblo tan d 'do a los suefiosí Pero 
de ellos se despierta con rugidos 
de fiera y sus zarpazos son inct n-
dibs de miesfs y huelgas pavoro-
sas y asesinatos de patronos y re-
beldías brutales y cenetlsmo en 
acción. 
Y todo ello encubierto con el 
dorado y fsseinante lema de pro-
greso y de ascensión social, y bajo 
un inconfesable celestineo de pa-
siones y de perversidades. 
¿Qué se hizo del código evangé-
lico del amor y de la reconcilia-
ción? 
El nos dice que todos somos 
hermanos; que el trabajo es el lote 
de la humánidad, que la fuente de 
la alegría brota de la buena con-
ciencia, que los ricos no deben po-
ner el corazón en las riquezas, que 
los pobres son los preferidos de 
Dios, que la paz es la flor de la 
justicia, que ia prosperidad de los 
pueblos es el fruto de la justicia y 
de la paz. 
Bueno; ha de llegar un día—los 
que vivimos hoy no lo veremos— 
en que disipadas las tinieblas ac-
tuales y aventadas las pavesas de 
tantas ruinas y serenadas las Inteli-
gencias y los pechos y rescatados 
los obreros de su «miseria Inmere-
cida»—como dijo León XIII el In-
mortal—y generoso y magníficos, 
cristianamente magníficos, los mul-
timillonarios, y en estupendo c 
increíble progreso las ciencias, las 
artes, las costumbres, la vida ente-
ra; fulgurará por encima de todo la 
redentora cruz... por encima de los 
más altaneros rascacielos, por en-
cima de los más atrevidos aeropla-
nos, por encima de las águilas 
reales del pensamiento y de la vo-
luntad, por encima de todos los 
refinamientos de la materia y del 
espíritu... como lumbrera eterna, 
como cifra de universal unión, co-
mo señora de las nuevas gloriosas 
edades del mundo... 
J . Le Brun 
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MAS PALOMAS | U N R O B O 
Tenemos entendido que dent"C 
de breves días, Teruel íendrá en su 
Glorieta un palomar y así serán 
ios los paseos por los cuales ha-
brá palomas. 
Nos parece admirable la Idea, ya 
que en todas partes están echando 
de esos Inocentes animalitos para 
que convivan con el público. 
Si loa torreones de la Escalinata 
reuniesen las adecuadas condicio-
nes, hoy daría gusto admirar el 
crecido 'número que de palomas se 
cobijarían allí, pues hay que tener 
presente hace màs]de un año que 
las tenemos. 
Por cierto que no son pocos los 
vecinos que verían con gusto fuese 
levantado un palomar en el puesto 
ocupado hoy día por el monumento 
a Pardo Sastrón, monumento des-
tinado a otro punto, por lo cual 
podría edificarse un torreón de 
cuatro o seis metros en la rotunda 
del Ova lo*y .as í proporcionar un 
adecuado albergue a las palomas. 
Como decimos, esta idea no es 
nuestra, lo es de muchos íurolen 
aes que ven con gusto c1 fomento 
de las palomas y aprecian el gran 
efecto que con el nuevo palomar se 
daría al Obalo. 
Las otras, las de la Glorieta, van 
a tener por albergue el cuarto des-
tinado a almacén. 
E S T A B I E N 
Han sido renovadas laa bombi-
llas eléctricas de la Estación del 
Central de Aragón, dotando así de 
más luminosidad a la misma. 
Aún resulta pobre su alumbrado 
pero ya tiene pase. 
¿Y cuándo enladrillan su andén? 
Ayer, sobre las cinco y treinta 
de la madrugada, se cometió un 
robo en el establecimiento de hari-
nas que en la calle de Joaquín Cos-
ta de esta población posee don Ra-
món Ros. 
E ' vigilante de la citada calle se 
sorprendió al ver el estado en que 
se hallaban las puertasd el precitado 
establecimiento y sospechó que al-
go anormal ocurría, disponiéndose 
a efectuar un registro en el praciso 
momento en que los «cacos» se 
retiraban con 463 pesetas que se 
habían «tomado la molestia de co-
ger». Uno de ellos fué detenido por 
el vigilante Manuel Dofiate que re-
quirió a su compañero León Torres 
quien persiguió al otro que huía sin 
poder darle alcance a causa de la 
gran ventaja que le llevaba. 
El detenido resultó ser el súbdito 
argentino Manuel Pérez García , de 
22 años de edad, el cual ingresó en 
la cárcel a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
P E R D I D A 
De un PERRO DE CAZA extra-
viado hace cuatros días siendo sus 
señas blanco y con pintas negras 
en la cabeza y atiende por CLAN. 
Se ruega a quien lo haya recogi-
do lo presente en casa de LEON 
LES PIN AT, PANADERIA FRAN-
CESA donde se gratificara. Advir-
tiendo que de averiguarse su para-
dero sin que haya sido manifesta-
do será reclamado judicialmente. 
HALLAZGO DE LLAVES 
Ei guardia municipal Manuel 
Cortés, se encontró en el paseo de 
Galán y García Hernández un lla-
vero cou dos llaves. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
AilTOMOYIlLlISTAS 
A partir del día 8 del actual se os pone a vuestra 
disposición el nuevo garage, donde encontrareis toda 
clase de comodidades; servicio en el garage día y no-
che; baratura en las reparaciones y en todo por ser el 
local propiedad. Reparaciones garantizadas. 
Avenida de Blasco Ibáñez 
(Al otro lado del Viaducto) 
CARRETERA DE VALENCIA 
Si veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
I 
En vuestros camiones, montar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
heré ' s un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER 
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
Avd.Q Repúbüco, 25 
Teléfono, 110 
TgRUEL 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
AUTO-SALON 
MMí b i 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarro, 27 
Tef.0/64 T«f.0 1522 5 
ALCAÑIZ VALENCIA 
D® l a v i d a l o c a l y p r o t í s a 
- D E P O R T E S 
Recortes de ACCION 
GLOSAS AJENAS 
Nuestro compañero Pablo Her-
nández Coronado, el conocido se-
cretario técnico del Madrid F. C. ha 
publicado los siguientes consejos 
que dedica al nuevo seleccíonodor 
nacional del futbol, don Amadeo 
García Salazar. 
«Tú no tienes la culpa de que ha-
ya cesado Mateos; pero no te 
extrañe: sus defensores han de 
estar en contra tuya. 
Tú tienes la suerte de que no 
necesitas que te descubran a Ciría-
co y Quincoces. 
No quieras tú tampoco descu-
brinos cosas raras. 
Zamora ya se está haciendo vie-
jo; pero a tí te echarán sntes de 
que lo sea del todo. 
No olvides que los jugadores 
que en un Club se han hecho fama 
a fuerza de codicia y patadas, en 
cuanto son internacionales se sien-
ten correctos y científicos. 
No creas nunca que Leonclto es 
interior derecha, ni que Galé está 
curado de su lesión. 
No elijas muchos sabios; en 
cuanto llega la primavera están 
agotaditos los pobres». 
El Español , para la próxima 
temporada, dispone del siguiente 
equipo; 
Porteros: Florenza y Martorell. 
Defensas: Más, Arater, Pérez y 
Julio. 
Medios: Martí, Franco, Solé, La-
yóla, Cristià y Pausas. 
Delanteros: P r a í, Domènech, 
Edelmiro I , E ielmiro I I , Besíit I I , 
Iricndo, Má quez, Croc, R<dó, 
Bosch, Javé y S?rra. 
Las nuevas adquisiciones regis-
tradas son: Martí, p-oCedente del 
Barcelona; Edelmiro I I , del Iberia 
d e L ^ H j b i n a ; BeJit I I , d¿l Ma-
drid; Iriondo, del Arenas de Que-
che; Márquez, del Mi r i ao de Las 
Palmas, y Cros, del M . r.intnc. 
Aznar, aunquï no figura en la 
lista de j igadores profesionales, 
coniinúa en el club en calidad de 
jugador amateur. 
Bjldrich es bdU del club, ha-
biéndose dijddo en libertad sin 
condiciones. 
En cuanto al defensa O o, es 
probable su traspaso al levante de 
Valencia, que ha demostrado mar-
cado interés por el citado jugador, 
habiendo entablado negociaciones 
con el Españo ' , que llevan camino 
de dar bu:n resultado. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, don Manuel Pérez. 
— De Zaragoza, el joven don Fran-
cisco Torres. 
— De Calatayud, don Adolfo M u -
niesa. 
— De Alcañiz, don José María Mo-
rera y distinguida familia. 
Marcharon: 
A Orihuela del Tremedal, doña 
Pilar Blasco de Pamplon?. 
— A Sagunío, don Leopoldo Sa-
mitier. 
— A Madrid, el arquitecto munici 
pal don Luis González Gutiérrez. 
Peticién de mano 
En Sigüenza, y por los señores 
de Ingfiés, para su hijo el joven 
oficial del Ejército, profesor de la 
Academia de Infantería de Toledo, 
don Federico Inglés Seüés, ha sido 
pedida la mano de la bella y gentil 
damita de la buena sociedad zara-
gozana, María de los Angeles Blan-
co y Santías. 
La petición fué hecha a los pa-
dres de la novia, don Vicente Blan-
co, presidente de la Audiencia pro-
vincial de esta ciudad y su distin-
guida esposa doña Carmen Santías, 
quedando concertada la boda para 
el próximo mes de Octubre, cru-
zándose entre los novios valiosos 
regalos. 
Nuestra cordial enhorabuena a' 
los futuros esposos y respectivas 
familias. 
Sufragios [ 
El próximo domingo se cumple 
el segundo aniversario del fallcci- j 
miento del que en vida fué don j 
Félix de Arizón Megí^», (q e. p. d.).! 
Por tal motivo, mañana, día 12, 
en la igl s:a de Sanliagr) se cele-
brarán misas en sufragio del alma 
dei finado. 
Siendo como era don Félix una 
persona exfremadamente caballe-
rosa y fiel cumplidor de su deber, 
como lo demostró durante su per 
manencia al frente de esta Alcaldía, 
no dudamos que dichos piadosos 
actos han de verse sumamente con-
curridos, demostrándore así las 
numerosas simpatías que en vida 
supo.granjearse el señor de Arizón 
y las amistades que acíualmente 
cuenta entre nosotros su desconso-
lada esposa doña Rosa Herrero, 
padres políticos y demás familiares. 
Sinceramente nos adherimos a 
las incontables muestras de afecto 
que en tan luctuosa f-cha recibirán 
los deudos del fallecido. 
De la provincia 
Segura de Baños 
Durante la noche del día 7 se ce-
metió un robo en el molino del ve-
cino de e s t e pueblo Francisco 
Alias Prats. 
Los cacos penetraron rompiendo 
la puerta de entrada y se llevaron 
una polea de cuero de cuatro me-
tros de larga, tres galliñas, un re-
lej de bolsillo con la insenpeién de 
«Paco Alias» y dos fanegas de ce-
bada y centeno. 
Sospéchase de un pañero de re-
gular estatura, color muy moreno, 
que viaja en unión de una señora 
de edad y llevan un pequeño carro 
tirado por un caballo oscuro. 
S? supone van camino de Zara-
goza, habiendo sido cursadas las 
correspondientes órdenes para su 
dentención. 
Calamocha 
Con motivo de las ferias y fies-
tas de San Lorenzo, reina gran 
entusiasmo en esta población. 
El próximo día 15 será inaugu-
rado el grandioso Salón A. Corba-
tón, montado con verdadero con-
fort. Los bailes serán amenizados 
por una afamada orquesta. 
Habrá funciones de teatro en el 
Salón Bretón, carreras pedestres y 
ciclistas y fu.'gos de artificio. 
Este vecindario, tan amante del 
deporte como lo ha demostrado 
siempre que se celebró algún par-
tido de balompié, siente mucho no 
poder presenciar estas fiestas nin-
gún partido de foolball, si bien es-
pera que tanto el señor Sierra 
como otros amantes de este v i r i l 
deporte volverán a interesarse por 
ello y pondrán todo su entusiasmo 
para conseguir formar un «once» 
entre nuestra juventud, logrando 
Centros of¡ciq 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana, la 
dad civil de la provincia 
es 
la visita del señor alcalde ^ r? '6 
Poco después, el señor g0bpUbla-
dor abandonó su despacho 
JUDICIALES 
Ha sido concedida la eXced 
al secretarlo de este Juzga/^1' 
Instrucción, don Manuel r ^ 
Ferrandis. uarc{a 
AYUNTAMIENTO 
A las doce se reunirá esta 
ñaña la Comisión de Fomento 
Y por la noche a las ocho 
r á l a de Hacienda. ^ 
REGISTRÓ CIVIL 
Movimiento demográfico-
Nacimiento.—Salud Ariza Al 
mela, hija de Francisco y pura 
D e f u n c i ó n . - M i g u e l Conejos 
Sánchez, de 26 años de edad, sol 
tero, a consecuencia de hemoptisis 
—Partida de San Cristóbal. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Señor administrador de Correos 
571'48 pesetas. 
Don Juan Antonio Muñoz, 070. 
Don Ramón E. Gónpz, W%. 
Señor primer jefe de la Benemé-
rita, 48,20. 
DIPUTACION 
El Municipio de Bello ingresó 
ayer mañana en arcas provinciales 
por aportación forzosa, la canti-
dad de cuarenta pesetas. 
así apartarla del vicio y levantar-
nos al nivel que debemos estar, 
máxime cuando Calamocha ha 
sido uno de los primeros pueblos 
turolenses que tuvo un buen equi-
po.—López. 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
™ „~ a â siembra, y 
50 a 70 kiios de ' y 
Nitpo-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 





Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLN MÁLAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE L E X C M O . S E Ñ O R 
D. Félix de Arizón Megía 
Inspector técnico de le Compañ'a Arrendataria de Tabacos de esta provincia, Auxiliar de la Cátedra de 
Oeoarof.a de la Escuela normal de Mae tros de esta capital, ex-alcalde, ex-diputado provincial, etc. 
Que falleció en Madrid el 13 de Agosto de 1930 
A L O S 37 A Ñ O S D E E D A D 
U l l a H R i i los i m S m H t o s y la i m m Apostòlica áe So SiitMlí 
D. E. P. 
C a r n J ' p ' T 0 1 ^ * eSPnS* d0ña R0Sa Herrero; biÍ05 S ' A d o r , Rosa Mar i* . M * r i * áe¡ 
o Z T c n : f t * * J 1 ^ ' " " ^ h*™*nos ; hermanas; padres políticos; hermanos 
políticos; tíos, primos y demás familia: 
s a . q ^ T n ^ r U í f íe l ^ 'SSl™?*™^ 0 Dio« *" íü ' oracio"" V aíi*ton 0 iol t 
S o n C ^ e s t ^ {D. rr.) en la Iglesia 00 d. 
B-rrcrreda n i « .»r^n « r , • • , 0 once' asi como a |a» qu® " dia - n en Soniuco 
-rrcmeda qce serán apl.cadas al n- ,í(ro fí-, por cuyo favor quedarán altamente a g r a d e c í ' 
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r m c s c s o i i ? 
|s|o obstante la aparente tranquilidad del señe 
situación política se ha agravado 
Azaña, la 
l uiisl le me MOÍ uno vidín de "QIOIL 
Me D PUOÍ ID r 
Companys afirma m coamlo 11 Socialista., lo dice sus 
Madríd.-En los círculos políti-
cos se estimaba esta noche, que no 
obstante la tranquilidad que des-
f é s del ConsPio celebrado en Pa-
lacio esta mmana daba el señor 
Azaña. la situación política se ha 
agravado considerablemente. 
Se señala como una de las cau 
Sas principales de esta agravación 
lo difícil que va a serie al Gobierno 
sacar adelante las votaciones de 
quorum pendientes, sin contar con 
el apoyo de la minoría radical 
La situación se agrava más aún 
por la escisión de la minoría radi-
cal socialista. 
Estos pronósticos de cisis he-
chos por algunos diputados, se ven 
en cierto modo corroborados por 
el artículo que hoy publica «E! So-
cialista», en el que se dice que 
afrontar en esta ocasión una vota-
ción de quorum equivale a plantear 
la crisis. 
/nteresantes manifestaciones de 
Companys 
Madrid.—Comentando el señor 
Companys el aríículo de «El So-
cialista», al que se alude más arri-
ba, decía que cuando el órgano de 
un partido ministerial como «El 
Socialistc» hace tales manifísíd-
ciones, sus razones tendrá p¿ra 
ello. 
Añadió el ministro de Marina 
que él ya hace tiempo que viene 
notando en los ministros socialis-
tas cierto despego por los ministe-
terios. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Companys si h^y algo acer-
los propietarios no perciban la 
renta, le parece muy bien y que ya 
pueden estar contentos los soci a 
listas. 
Los que gobiernan en España 
Madrid.—El diputado agrario se 
ñor Royo Villanova decía esí.a no-
che en los pasillos de la Cámara 
que el discurso pronunciado en la 
Cámara por Sánchez Román ha 
venido a demostrar que en España 
solamente ¡gobiernan los señores 
Maciá y Martínez Gil . 
Por su parte, el diputado señor 
Calderón decía que el discurso de 
Sánch',z Román demuestra que de 
aprobarse su enmienda se crearía 
un semillero de pleitos. 
La Comisión de Responsabi-
lidades 
Madrid.—Hoy se reunió la Co 
misión de Responsabilidad;s. 
Acordó desestimar la solicitud 
de libertad a favor del señor March. 
Se leyó el acta de acusación con-
tra March, a quien se le atribuye 
un delito de alta traición por su-
puesta indución a Francia para 
una guerra con España . 
[I panorama es óptimo para las 
San Sebastián.—Antes de mar-
char a Madrid el señor Gil Robles, 
hizo interesantes manifestaciones 
políticas a los periodistas locales. 
Comentando lo sucedido con la 
Lcy de Arrendamientos Rústicos, 
les dijo que todo ello es debido a la 
informa'idad del Gobierno y de la 
Cámara en la que imperan los so-
cialistas. 
Añadió que la expresada Ley 
satisface a los agrarios, excepto 
sus artículos siete y diecisiete. 
Cree que el Gobierno durará 
hasta que se aprueben los próxi-
mos presupuestos. 
Por lo que se refkrc a las prime-
ras elecciones generales opina que 
no se celebrarán hasta primeros 
de 1934. 
En cuanto al panorama para las 
derechas juz^a que es óptimo para 




Continúa en la Cámara la discu-
sión de la L de Arrendamientos 
El señor Sánchez Román explica el alcance 
de su enmienda 
puede ser la fórmula deseada. 
Los periodistas le dijeron que el 
señor Azaña se había manifestado 
optimista e'la salida de Consejo. 
^•Azaña -d i jo el señor Domin-
go,—como todos desea que se lle-
Tambiéi se le atribuye un delito |gue a un acuerdo sin desnaturali-
de cohecho, ] Z^r \a Ley y por lo tanto incorpo-
rar a ella cuanto la avalore y 
respetar la opinión de una minoría 
Reunión de la Comisión de 
Agricultura 
Madrid . -Esta mañana se re- |c"y0 crííerio debe pesar en todas 
unió la Comisión de Agricultura, i ^s discusiones. 
Los reunidos estudiaron la em-
mienda del señor Sánchez Román 
al artículo séptimo del proyecto de 
Ley de Arrendamientos. 
No se adóptó acuerdo alguno. 
w del nombramiento d¿ ministro pues los miembros de la Comisión 
^Justicia y el interpelado contes- desean consultar con sus respecti-
íó que antes de proced>r a este vas minorías , 
nombramiento es preciso d c s p í j i r ' Antes de terminar la reunión el 
la situación política y v^r sí es po- representante de la minoría ?gr3-
sible o no vencer la obstrucción de ría, señor Casanueva, se retiró pa-
los agrarios. 
Estas manifestaciones del minis-
íro de Marina, parecen hacer ver 
que los t-es ministros socialistas 
mantienen a la espectitivj. 
^oves i tuoci ín en Andalucía 
Madrid.-Se aseguraba esta no-
Q'Je M no m Consej a, por lo 
^nos coa motivo de é1, se ha tra-
o de ios incendios de cortijos 
est u 3 Sid0ni?' considerando 
ç. 08 hecho8 como muy sintomáti-
s que reflejan la existencia de un 
che 
Plan 
glón anarquista dentro de una re Preparada para toda clase de 
p o n f o s subversivos. 
0 Emienda de Sánchez Román 
hMadrid_parece ^ 
naJa^i 8eslioIlei hoy encami 
agrari í 8 ' l r a u n a r - f g l 0 con ^s 
Proy c0tS0 riParrd l j aprobación del 
tosd. l e U y ^ Arrendamien-
F'ncas Rústicas. 
sSLupde ld i scur^de l : 
0PinQh muchos diputados 
^so 0Len.los pasiljos del Con-
^«nd? i ' t o b a r s e su en. 
fctarin* m ' à y 0 Y parte deIos Pro-
que hoy tienen fincas 
Percibirán renta al-
mos 
^ t e : ^ f Ia ™ P E . se-
r2 i decía qm- a é \ que 
ra dar cuenta a sus companeros 
de minoría . 
Esta tarde, a las cinco, continuó 
la reunión. 
A l terminar ésta, el socialista se-
ñor Martínez Gi l dijo a los perio-
distan: 
—Vamos a ver si el señor Sán-
chez Román nos explica el a'cance 
de sus enmiendas. 
—¿Es que también ustedes la 
encuentran confusa?—preguntó un 
periodista. 
—Esperamos que nos explique 
solamente el alcance de estas pala-
bras; «producto neto». 
Estudiando la enm endó 
M .d id.—A p-imera hora de 1 
larde, se reunieron con el ministro 
de Agricultura los diputados seño-
res de Francisco y Martínez Gi l . 
Este último, al terminar la reu-
nión, dijo a los periodistas: 
—Hemos estudiado la ermíenda 
del señor Sánchez Román, espe 
cialmente "as palabras «producte 
neto». 
Si por este se (nticnde product 
bruto, nosotros estamos cónformer 
y accederemos a tomar esti en 
mienda como base de discusión. 
El ministro de Agricultura, s e ñ e 
Domir ¿rt mar.ifesíó que la fnraien 
da presentada por S á i c h z Romá 
Manifestaciones de Feced 
Madrid.—El diputado señor Fe-
ced coincidió con el ji 'fe del Go-
bierno señor Azaña, en afirmar 
que la fórmula tan buscada en la 
L?y de A rendamientos, puede re-
dactarse a base de la enmienda 
presentada por el señor Sánchez 
Román. 
Los informadores le hicieron sa-
ber los reparos opuestos por el 
ministro de Agricultura a esta en-
mienda y el señor Feced comentó: 
—Pues me extraña porque está 
perfectamente estructurada. 
Casanova no la entiende 
Madrid.—Los periodistas entera-
ron al señor Casanova de las ma-
nifestaciones luchas por el señor 
Feced acerca de la enmienda pre-
sentada por el señor Sánchez Ro-
mán y el diputado agrario dijo: 
-Pues tendrá que exp icarnosla 
en el salón, porque 1̂  verdad es que 
no la entendemos. 
New-York. — Roosevclt se en-
cuentra ante un dilema de difícil 
solución. 
S i manda la marinería norte-
americana a Cuba con órdenes de 
mantener a un gobierno que garan-
tice la vida y la hacienda de los 
ciudadanos de todas las naciones, 
corre el riesgo de que los demás 
países hispanoamericanos se que 
jen del intervencionismo imperia-
lista de los Estados Unidos y por 
otra parte, si se declara una franca 
revolución y Estados Unidos inter 
vienen para garantizar la vida y 
los intereses de los súbditos norte-
americados solamente, viola la his-
tórica doctrina de Monroe. 
La única solución sería que los 
demás países solicitasen la inter-
vención de los Estados Unidos 
para garantizar los intereses de 
todos e imponer el orden en la Re-
pública cubana. 
Noticia desmentida 
Washington.—Se ha desmentido 
lanoí icia de que los embajadores 
de España e Inglaterra hayan ma-
nifestado sus protestas por los su-
cesos acaecidos en Cuba ante el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Norteamérica abandona la doc-
trina de Monroe 
Washington. - A instancias del 
Presidente, el senado ha tomado el 
acuerdo de abandonar la histórica 
doctrina de Monroe. 
Se agrava la situación en Cuba 
La Habana.—La situación políti-
ca se ha agravado en las últimas 
veinticuatro hará?, pues el Co-
mité del Partido Liberal de Macha-
do, ha aprobado un voto de cen-
sura contra la actitud de! Embaja-
dor de los EE. U U . considerándo-
la perjudicial para la soberanía 
cubana. 
Se esperan con gran impaciencia 
noticias sobre una posible inter-
vención de los EE. U U . 
Parece ser que Machado no está 
dispuesto a aceptar la proposición 
del embajador de los EE. U U . de 
elegir un presidente que merezca 
la confianza de todos los partidos. 
La situación en la capital es pa-
vorosa a causa del hambre, pues 
en La Habana los habitantes lle-
van 48 horas sin comer. 
Se ha ordenado bajo penas seve-
rísimas, la apertura de toda clase 
de establecimienks y parece ser 
que esta orden se hará cumplir a 
tiro limpio contra los que se resis-
tan. 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-taÓny Cajal 19 
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Madrid.—La sesión de la Cáma-
ra la abre el señor Besteiro a las 
cuatro de la tarde. 
Hay ocho diputados en los esca-
ños. 
Continúa la disensión de los dic-
támenes de Incompatibilidades. 
Se pone a debate el tercer dicta 
men. 
Es retirado un voto particular 
del señor Horn por encontrarse 
este ausente. 
El señor Hidalgo defiende la 
compatibilidad con el cargo que de-
sempeña en el tribunal de Arbitraje 
de La Haya. 
Por falta de número de diputados 
tiene que aplazarse la votación. 
Se retira la incompatibilidad del 
señor Ventosa Roig. 
El señor Besteiro pregunta: ¿k\-
gún diputado tiene algo que ob-
jetar? 
Los. radicales hacen notar la fi-
liación política del señor Ventosa 
Roig. 
El señor Guerra del Río seña-
la el diferente trato que ayer se dió 
a los radicales miembros de la Co-
misión codificadora de Derecho 
Penal. 
El señor Baeza Medina. Los 
casos son distintos. 
El señor Guerra del Río: 
—Como que unos tienen su resi-
dencia en Par ís y otros en La Ha-
ya. 
Se aprueban los distintos puntos 
de este dictamen. 
Sin apenas discusión se aprueba 
también el artículo cuarto y quin-
to. 
Se somete a votación y es apro-
bado el Proyecto de Ley concedien-
do crédito para dotar los ^servicios 
del ministerio de Industria y Co-
mercio. 
También es aprobado el Proyec-
to de Ley autorizando la adquisi-
ción por el Estado de «El Retablo 
del Mar». 
Se reanuda el debate del Proyec-
to de Ley de Arrendamientos de 
Fincas Rústicas. 
El señor M a r t í n e z G i l relira un 
voto particular al artículo séptimo. 
El señor Pu íg defiende otro de 
Alvarez Mendizabal. 
Confirma que el señor Azaña 
fué siempre opuesto a aceptar 
como base de renta la catastral y 
el emillaramiento. 
Queda rechazado el veto parti-
cular por 104 votos contra 44. 
El s tñor Casanueva defiende 
otro voto particular que la Comí 
sión no acepta. 
Hace notar el cambio de opinión 
operado ayer. 
Termina diciendo que quiere vi 
vr siempre dentro Je 11 Ley. 
El señor Saborit : 
Quiere y no puede. 
El señor Casanueva: 
—Pruébalo su señoría. 
El señor Saborit : 
—Me lo han contado en Sala 
marca. 
El señor Casanueva coi.iinúa 
diciendo que este proyecto va con-
tra la opinión del señor Azaña. 
Interviene el señor Feced. 
Rectifica ei SÍ ñor Casanueva. 
Su voto particular es rechazado 
por 84 votos contra 16 y 12 absten 
clones. 
El señor S á n c h e z R o m á n se 
levanta a defender su enmienda. 
Pregunta si existe aún la facul-
tad de revisar la renta. 
Dice que Lucio Martínez se ha 
alucinado un poco con las rentas 
catastrales. 
Se debe eliminar el error de creer 
que el dueño engaña al Estado y 
explota al obrero. 
Distingue tres períodos en la 
historia del catastro/ 
Hace notas que el propio minis-
tro de Justicia hubo de decir que 
la revisión de las rentas solo podía 
acomodarse al catastro efectuado 
con posterioridad al 1921. 
Termina señalando los métodos 
para f i j a r el producto de la tierra 
y las rentas según su enmienda. 
A las nueve y media se levanta 
la sesión. 
La sesión de m a ñ a n a en la 
Cámara 
Madrid.—Te-minada la sesión 
de la Cámara, el señor Besteiro re-
cibió como; de costumbre en su 
despacho a los informadores de la 
Prensa. 
Les manifestó que en la sesión 
de mañana se discutirá en primer 
término la enmienda del señor Sán. 
chez Rom^n al artículo séptimo del 
proyecto de Ley de Arrendamien-
tos de Fincas Rústicas. 
Después es posible que vaya la 
interpelación del señor Salazar 
Alonso al ministro de Obras pú-
blicas sobre los enlaces ferrovia-
rios. 
Hay varias proposiciones inci-
dentales pendientes y si hay tiempo 
se discutirá alguna de ellas, pro • 
bablementc la del señor Gil Robles 
pidiendo la urgrente derogación de 
a Ley de Defensa de la República. 
El señor Besteiro terminó dicien-
do que, dado el carácter nacional 
parlamentario, no se ha acordado 
declarar fiesta el martes próximo. 
A M A de leche se nece-sita 
Razór: Fábrica de Harinas de 
Santa Teresa. 
Se desea vender 
LA VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que le 
rodean y sitas en el término d 
Laudé y Concud. Para tratar dir i 
ánse a su propietirio don Lorenzo 
Remón Valero en Concud. 
¡Di 
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/Un affoire escandaloso? 
La nacionalización del nitrógeno 
Decía en otro artículo, hace pró 
simamente un mes, que la naciona-
lización del nitrógeno era la ruina 
de la agricultura, poniendo a la vez 
de manifiesto que de lo que se tra 
taba era de crear un «Monopolio» 
de abonos nitrogenados, adjudi-
cándose el mismo los que con más 
calor defendían el proyecto, para 
lo que de antemano habían forma-
do una sociedad, citando en el 
mencionado artículo los nombres 
de las entidades y de las personas 
que la formaban. 
No obstante todo elllo, no^ se re-
signan a perder tan <magnífico ne-
gocio» y recurren a toda clase de 
procedimientos, para conseguir el 
fin que se proponen. 
Afortunadamente, ese proyecto, 
que se quiso hacer a cencerros ta-
pados y a espaldas de los agricul-
tores, hoy es conocido como un 
affaire escandaloso, y se ap-estan, 
con todas fuerzas, a que no pros 
pere ese descabellado proyecto, en 
el que a costa de la agricultura se 
enriquecerían unos cuantos seño-
res. 
En el artículo citado d^ba cuen-
la de todo lo ocurrido en este 
asunto hasta el 17 de Mayo, y hoy 
voy a continuar mi labor de crítica 
desde dicho dio hasta la fecha. 
El día 18 de Mayo se reunió la 
comisión y, ¡oh coincidencia 1, a esa 
sesión no acudían ni el señor Sán-
chez Cuervo, presidente de la Co 
misión, ni el señor Orbegozo, que 
eran dos de los interesados y acé-
rrimos defensores de la nacionali-
zación. 
Desechado en esa sesión el pro-
yecto, ante la oposición de los re-
presentantes agricultores y de las 
Cámara s de Comercio, quedó el 
asunto para un nuevo proyecto, 
en el que no se perjudicara tanto 
a los agricultores. 
Parece que todo esto es natural 
y corriente, pero he aquí que ocu-
rre un fenómeno que nos descubre 
bastante el asunto. 
Conocido en Londres el día 19 
de Mayo, o sea el siguiente de la 
sesión, el haber sido desechado el 
proyecto, sin causa que lo justifi-
cara, sin ningún motivo para ello, 
el mismo día, «Baja una libra el 
sulfato de amoniaco», y ante la 
presión de la competencia ha teni-
do que bajar más, es decir, que 
«sólo por haber sido desechado el 
proyecto bajo el precio del sulfato 
de amoniaco cinco pesetas los cien 
kilos y aún se espera baje más». 
Todo ello demuestra claramente 
la consigna que había de sostener 
a un precio elevado el sulfato de 
amoniaco, con el fin de poder sos 
tener mejor el proyecto, pues pre-
tendían en el proyecto vender el 
sulfato a 59*85 pesetas los cien 
kilos y hoy se cotiza a 27 pesetas 
los cien kilos, gracias todo ello a 
que se desechó aquel funesto pro-
yecto. 
Es completamente absurdo, por 
muchos alegatos que quieran for-
mular sus defensores, el monopoli-
zar un producto que no se tiene y 
este es el caso presente, y se pre-
tendía y aún persisten en la idea 
de construir fábricas para produ-
cir nitrógeno que sensiblemente 
tendrían que pagar más del doble 
de lo que en la actualidad cuesta. 
Hecho otro nuevo proyecto fué 
combatido de nuevo, si bien esta 
vez lo fué primeramente por los 
interesados en la nacionalización, 
pues veían que en el nuevo pro-
yecto se trataba de favorecer a 
«Saltos del Duero», principalmen-
te, y que parece es a todo trance lo 
que hay que favorecer, y otra vez 
fué desechado el proyecto presen-
tado. 
Los representantes agrícolas se 
van cansando ya de acudir a tanta 
sesión en la que en definitiva no se 
tratanada más que de«crear un mo-
nopolio», con gravísimo perjuicio 
para ellos y favorecer los intereses 
particu^res, y es muy posible que 
de persistir en ese absurdo, termi-
nen retirándose si, como'van vien-
do, no se trata del interés nacio-
nal, sino del particular de unos 
cuantos que, prevalldos'de que el 
agricultor ha sido muy paciente, 
aún lo continuaría siendo en esta 
ocasión, si bien se equivocan, pues 
no se consentirá de ningún modo 
que se trate de atrepellarlos, como 
pretenden. 
Visto el fracaso sufrido por los 
interesados en el negocio, están 
buscando toda clase de recursos 
para ver si por medio de proyectos 
difusos y con el fantasma de de-
fensa nacional, encuentran un me-
dio para conseguir sus propósitos 
y, en un principio, que decían que 
al Estado no le costaría n i una 
peseta, en el último proyecto ha-
blaban de una caja de compensa-
ción con otras mil argucias, pero 
que en definitiva quien había de 
pagar sería los agricultores. 
Como hasta la fecha les han fa-
llado todos los argumentos y «el 
negocio es magnífico», están vien-
do la manera de encontrar una 
fórmula que les permita conseguir 
lo que desean y han de recurrir a 
cualquier medio para ello. 
Ya parece que hasta se habla de 
que las naciones donde los abonos 
nitrogenados están baratos, como 
Bé'gica, Holanda' Chile, etc., dicen 
que no son grandes consumidores 
de productos españoles y que sería 
preciso prohibir la importación de 
dichos países y concederla a Ingla-
terra y Alemania, cuyos precios, 
desaparecida la competencia, son 
elevadísimos. 
De esta manera lograrían de for-
ma: indirecta conseguir lo que de-
sean, pero eso no podrá ser tampo-
co por la sencilla razón de que ello 
sería tanto como levantar a todos 
los agricultores en una clamorosa 
y enérgica protesta, cuyos resulla-
dos nadie puede prever, pues no se 
hallan dispuestos a ser juguete de 
nadie. 
Uno de los acuerdos tomados en 
el Congreso Radical Socialista, es 
la desaparición de todos los Mono-
polios y concesiones y público es 
dicho acuerdo como el que se co-
mience por revisar la concesión de 
la Telefónica. 
Al frente del Ministerio de Agr i -
cultura figura don Marcelino Do-
mingo, de filiación radical socia-
ta. ¿Consentirá que se monopolice 
el nitrógeno? Lógico parece que no, 
pero no obstante se ha disuelto la 
comisión de Nitrógeno que él nom-
bró y si es consecuente debe disol 
ver toda comisión que actué con 
vistas a consorcios, monopolios o 
concesiones y la del nitrógeno es 
de las creadas por él. ¿Por qué? 
Si se trata de cargar de razón a 
los agricultores, y de que ésto lo 
demuestren donde sea necesario, a 
fé que obtendrán un gran triunfo. 
Antonio V I N O S 
EL AGUIIILA 
mmi MODELO DE mm r DE HIELO 
M A D R I D 
Opsitario para la proviitia de Teruel: 
E Ü l i i D P. M i Mm 
Piquer 20 2 o 
Crónicas italir nas 
El hitlerismo y la in-
te rve n cion_ extra n ¡ e ra 
La Prensa extranjera trae y lle-
va en sus columnas noticias y co-
mentarios sobre la actitu l de Italia 
en la cuestión de los vuelos de 
aeroplanos alemanes por territo 
rio austr íaco. 
Italia, sin embargo, permanece 
neutral, a pesar de que ha sido su 
Gobierno el primero que ha llama-
do la atención a otras potencias 
respecto del hecho. Mussolini loque 
quiere es que pueda evitarse una 
lucha entre pueblos hermanos co 
mo lo son los g¿rminos y los aus 
tríacos, y pretende que se corte esa 
propaganda política que se tiende 
a implantar en la moderna Repúbli-
ca austríaca. No se trata de que 
tengan que dirimir esos pueblos un 
litigio internacional. Lo que quie-
ren algunos alemanes, no el Go-
bierno de Berlín ni las au'oridades 
germanas, sino ciertos esaltados 
nacional-socialistas, es hacer pro-
paganda de sus ideas en el país 
austríaco, pero sin intervención 
oficial. Lo que sucede es que en 
Austria hay una fuerza política de 
carácter hitleriano que parece que 
vti ganando terreno de un modo 
progresivo, y eso no 1o pueden evi-
tar, ni deben evitarlo, porque es 
ant;ju·"ídico, las demás potencias. 
Es, por consiguiente, lo que ocu-re 
en Austria, un asunto interno en el 
que los simpatizantes extranjeros 
ponen su ayuda al servicio de 
determinada política. 
Por estas razones, el Gobierno 
italiano no tendrá este p-etesto de 
intervención, a pesar de cuanto se 
ha dicho y se dice insistentemente 
por la Prensa francesa e inglesa. 
El Gobierno Mussolini, creemos 
que ni ha hecho ni hará en ade'an-
íe gestiones que tiendan a solucio-
nar estos pleitos meramente polí-
ticos. 
Lo que sucede ahora en Austria 
ha sucedido también y con más in-
tensidad de propaganda política en 
otros estados de Europa. El Go-
bierno de los Soviets ha enviado 
agentes suyos por todas las nacio-
nes para propagar las doctrinas 
soviéticas, y ya sabemos lo bien 
que se han aprendido las ideas de 
Moscú en cerebros enfermos y en 
hombres despechados, más aman-1 
tes del ocio que de la virtud.¿Quien I 
desconoce la propaganda política 
que judíos, marxisías y masones 
han hecho por todo el mundo sin1 
que por ello hayan temblado las 
esferas ni se haya dado la más 
pequeña nota a los gobernantes 
moscovitas? 
No se explica por qué ahora va 
a ser el Gobierno de Roma quien 
proteste, precisamente, de una pro-
paganda partidista, de la que él 
mismo participa. 
Deboco ARNALSA 
Roma, Agosto 1933. 
Crónica económica semanal 
LQ m ndiil-iliiilo 




BANCO HISPANO AMERICANO 
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¿Cuales son las causas del cre-
cimiento de la producción que se 
ha observado en los principales 
países? 
En lo que concierne al creci-
miento de la producción industrial 
el Japón ocupa indudablemente el 
primer lugar. La producción del 
acero, ha aumentado, y sin embar-
go la de máquinas continúa siendo 
inferior al año úitlmo. ¿Quz quiere 
esto decir? El Japón es indiscutible-
mente hoy el país que hace una 
política más imperialista; la produc-
ción del acero ha aumentado, la In-
dustria pesada va en ascenso, pero 
no ha'sido|para construir máquinas 
agrícolas o industriales, sino para 
servir los grandes pedidos del Ejér-
cito y la Marina, para construir 
cañones y barcos; en resumen: no 
ha sido para aumentar los medios 
de producción, sino los de destruc-
ción. 
En cuanto al aumento de la pro-
ducción en los E, E. U . U. , a pr i -
mera vista se vé que obedece a 
causas mas complejas. Es indiscu-
tible que los armamentos de los 
E. E. U. U . juegan un papel impor-
tante en el crecimiento de la indus-
tria s ' denrg íca , pero esto no es la 
razón principal. En los E. E, U . U . 
es punto menos que inevitable la 
inflación; de tal manera, que el 
capitalista «huye hacia los valores 
reales»; esto es: ante el temor de 
la inflación prefiere tener alma-
cenados productos—o sus repre-
sentantes directos— automóviles, 
maquinaria, acciónes, etc., que di-
nero. 
Este es el país en que más típi-
camente se presenta este fenómeno. 
El crecimiento de la producción 
industrial en Alemania, es motiva-
do casi únicamente por la indus-
tria de guerra. En agricultura los 
medios de producción disminuyen; 
tanques, cañones, aviones, auto-
móviles, aumentan. Y en Francia 
puede decirse lo mismo, el aumen-
to insignificante de la Industria de 
textil, no cambia el panorama. A l 
igual que Inglaterra, Francia llcba 
una política proteccionista de los 
cuadros del Imperio. 
Después de estas observacoines 
se reconoce que la situación del 
mundo sigue siendo tan grave co-
mo antes; la guerra aparece cada 
vez más diáfanamente en el am-
biente. En todos los países en que 
hay un aumento de la producción 
es sobre la base de la guerra o la 
inflación y no sobre el mejora-
miento del nivel de vida. Si un 
nuevo ciclo de guerras no modifica 
la evolución de la crisis, el creci-
miento actual de la producción, 
lleva en si todos los elementos de 
una nueva explosión aun más bru-
tal de la crisis económica mundial, 
que está más viva que nunca. 
La semana en nu.stra Bolsa ha 
sido de intensa paralización, los 
Fondos Públicos muy abandona-
dos, aunque mejoraron algo al f i -
nal déla semana. Se exceptúan los 
Bonos oro, que está a firmes: las 
Chades abandonadJS; A icantis en 
baja; Norte?, m à ; s atenidos, pero 
menos operado^; Petrolitos firmes 
y Explosivos sin interéí. 




<e una P " 1 " ^ de oro, al que la 
ealregue a la Piazi d¿ la Liberl id 
núajeroS.l .», se le gratificará. 
Mi casa, es casa de 
En la vida dd Divino Maestro en modas, diversiones 
hay un episodio que nos relatan los ^ sar, de hablar, de a c t u ^ 0 ^ ^ . 
Evangelios. Entró Jesús en el tem-1 Desgraciadamente no i I mente no ha o ^ 
pío (n ocasión en que se hallaban y si nos alegramos en i 0 
en él varios vendedores que tenían reacciones claras y ev-ed d^i> 
en recinto sagrado sus mercancías, materia de devoción, $ Clltes § 
ganados, tórtolas, etc., etc. El Se-. católicas, de fe y amor al 
ñor todo bondad y misericordia,'en cambio no las h e m o s 3 ' 
que perdonaba a los pecadores,' todo lo quz roza con e*st¡ Vlíto e 
que excusaba, que socorría, que |des modernas que son T 
curaba las llagas del cuerpo y las j monio de muchísimos de I ^ ' 
del alma, no toleró semejante prc-i res[nuestros en losquesg08^ 
fanación; una indignación santa t buena fe, lo concedemos D?,Co 
iluminó su rostro divino y tomando) un desconocimiento total 005 
un látigo en sus manos arrojó a los) manda la Iglesia, la vida • 
vendedores del templo exclamando: con esa vida mundana, libr 
«Mi casa es casa de oración y vos-1 mundana, que asusta y 
M i 
otros la habéis convertido en cueva' aunque este susto v Pcfl apen3' 
i . yestapenai,; de ladrones...» ga brotar sonrisas d  burla 
La escena todos la recordamos... pocos labios. 
Contrasta con las restantes tan lie -1 Pero vamos a lo que 
nas de pez, de dulzura, de miseri-: En algunos templos fo' 
cordia. Por ello, por ese contraste, nias veraniegas, he visto 0̂'0 
nos damos mejor cuenta de lo que con la indignación consiguió' 
es la Casa de Dios, de la devoción («los jóvnes», a los muchacho * 
y respeto que nos debe de merecer, vestidos: pantalones y camlsf' 
y por ello causa mayor sonrojo, ésta remangada en los brazo 
mayor indignación la falta de res-! decir, como se sale casi de l a r 
pete, d^ reverencia, que se advierte (cuando no se sale arreglado \ 
en muchos y muchas de las colo-(menos antes, ahora las cosas J 
nias que veranean en algunos de j variado. Y da vergüenza y da cólil 
los puntos que en verano atraen | ra el ver que en esta «toilejt?» J 
mucho contingente, de Madrid casi democrática, tan ligera, que 
todo él. edemás a los que la usan asp̂  
Por ejemplo, si es cierto que la Poco aseado, entran en la Casal 
mayoría de las jóvenes se ponen el ^ o s » aun estando el Santísimo^ 
jersey al entrar en la iglesia, se va! manifiesto, sin que se le OCDNI 
relajando en algunas, en demasía | Pensar no a ellos, ni a sus padrr 
das, esta costumbre que p o r l o n n ten la irreverencia que supon?íi 
nos dice que ven en el templo un presentarse de este modo ante li 
lugar al que no pueden llevar esas Majestad Divina que con unapaj 
desnudeces que pasean por los [ concia .. eterna tolera esta proíaf 
montes y los pueblos... y que aun-, nación y no coge el látigo pan 
que ellas, no lo crean, constituyen arrojar del templo a los que dees! 
una valla, para que la misericordia suerte se atreven a entrar enék¡ 
de Dios se derrame sobre España m0 seguramente no se atreverli 
y se salve nuestra desgraciada na ^ presentarse ni ante el jef¿ denr 
ción. Se ven ya algunos brazos goclado si son empleados, ni 
desnudos en los templos, y es un ,el Profesor si son estudiantes, 
absurdo, un contrasentido, algo' ^s alg0 inconcebible. Es al? 
que no se entiende, ante entrar en hace 1,orar- Y n0 le exlr3á3i 
la iglesia y manifestarse como ca-!uno el azote padecemos p 
tólicas, recibir al Señor y al propio' ^ la inmoralidad, la inmodesfe 
tiempo faltar a la modestia cristià- la falta de respeto a lo santo, ú 
na, faltar al decoro y reverencia!divino>envuclven a EsPaña 211 
que se deben a Dios y desobedecer , lodazal fangoso en el qua seis 
al Papa que tantas veces y tan da- cllitaron las blancas flores | 
ramente ha dicho que «así» no se purez% y ese lodazal meríceaf1 
podía entrar en el templo. ¡g0> merece expiación. Huto 
Pero no es de las «ellas» de quie-, tiempo y aun existe la coslui 
nes me quiero ocupar hoy; no po-; loable, de poner a las pue^ 
cas veces lo hice, sin la menor i lu - j los templos carteles prohibien 
síón de que harían caso de mis. las señoras y señoritas enW 
advertencias cuando no las hacían'el loS Poco vestidas. ¿NoP0:r 
ni las hacen de las de la Iglesia y \ tender la prohibicióa a los joy 
sus ministros. .que entran en la iglesia ov-
ereemos muchos que la espan- manera···tdnfea't1anpOCOjD'1 
tosa tormenta desencadenada con-isa'ían indiena de,Ia aS' ' i 
tra Cristo, su doctrina, su Iglesia,! Po r^c cuanto maS de oí 
en nuestra patri?; la persecución,el ^ 1 ' < M i casa e3 " ' 
que sufre el catolicismo, la doloro-1 c ión- '> dii0 entonc2S 3 P 
sa situación creada a nuestros in- dores el Mos t ro Divino^ 
tereses más sagrados, la amenaza 
que podemos considerar tristísima 
realidad sobre las Congregaciones 
religiosas, las miles y miles de al-
mas infantiles a las que llevarán el 
desconocimiento y aún al odio de 
Dios, todo ello sería motivo más 
que suficiente para que cambiasen 
las costumbres y hubiera reacción EHHorid ACCION. Temp'^311 
ahora ¿Qué podría decir 
muchos y muchas que n0 
el a b c del respeto y ^ 
renda y adoración queseTLi 
templo donde en el Sagrad 
Dios? 
María 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», es^is 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes natu 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: j j 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA B E ] W M j % U 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, W m ^ í , 
P^RICIO,Bajada SanFrancisco,4S; CAFE 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA^ 
FRONTON, y en todos los buenos e s t a b l e c í ^ ^ 
G R A N S U R T I D O E N B O T E L L E R I A Y A G R A N E L E N EL MEREMC»^ ¡y 
B A Ñ O S ( E S T A C I O N M i N E R A ) A C A R G O D E F U L G E N C I O ' ^ y -
Ï 
I Por enea 
Milito Nací. 
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